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1．はじめに
　イスラム法学は，正統派と称されるスンニー派と，根本においてこれと全く対立するシーア派に分かれ
る・Dわれわれがイス．ラ・法と言う船通常はス・ニーzaeigしており，シーア法を指す場合には「。
一ア法においては」と特に述べてスンニー法と区別する。総数約4億と言われるイスラム教徒のうちジ＿
ア派2）嘱する者は詮体の・パーセ・トぐらいである6で単にイス・ム法という場合，それが正統派
イスラムの法であるスンニー法を指すことは当然であろう。しかレシーア派は教徒の数こそスンニー派と・
は比較にならぬほど少・・が．イラ・・5）を中心鵬力鮪し．法の鰍・・あたりアラブ的なスンニ融と
は根本的曝る見解を固持するものである・スン＝．法と比軌ながらシーア法鯉論を考察する・とは，
イスラム法の研究にきわめて意義があるものと考える。
　本稿においては，シーア法の相続人と相続分を中心に長男子相続，代襲相続，アウル（‘－Au　1）および
ラッド（Radd）の理論を考察する。
　シーア法における相続権は，①ナサブ（Nasab）と②サバブ（Sabab）に基因する。　Nasabとは
血族関係を意味し，これによる相続人にはザウ・ノジ・ファラーイド（遺hawu’1－far互’idヌー乏7－．
の規定tCより一定の相続分を定められている老）とザゥ・ル・カラバート（旦hawu・1－qarab五t）が
ある。シーア法には・スンニー法におけるザウ・ル・アルハーム（dhawd’1－arh互m遠い血族）の観
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●念は存在しない。従って相続人はザウ・ル・ファラーイドかザウ・ル・カラバートかのいずれかである。
Sababとは特別の原因を意味し，婿姻関係と特別の法律関係とがある。婚姻関係による相続人は夫ある
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いは妻であり，特別の法律関係による相続人は①奴隷の解放者②契約による相続人の③イマームである。
しかし①は奴隷制度の廃止に伴い，　現在ではほとんど存在せず③も国家への復帰という法理論の壷用を
うけることにな，た。従って・Sababによる相続人として重要なのは有効な婚姻による配偶者（夫ある
いは妻）である。
　すでにのべたようにシーア法における相続人は二つの主たるグループ，①Nasab（血族関係）による
相続人と②Sabab（主として婚姻関係’jによる相続人とに分けられる。そ．して両者の関係は相互依存的
なものであり決して対立的なものではない。Sababによる相続人は，つねec・Na・sabによる相続人と共
同して相続する。Nasabによる相続人には三つのグループがあり各グループは更に二つに細分される。
1…①両親②子供その他の直系卑属h．1．s．5）
ll…①祖父母hhs．（trUeかfa董8eかを問わない）
　　②兄弟姉妹とそく碑属h．1．s．
皿…①父方のおじ，おばh．hs．とその卑属h，1．s．両親および祖父母の父方のおじ，おぱh．h．s．
　　とその卑属h．1．s．
　　②母方のおじ，おぱhh．s．とその卑属h．　1．’s．　両親および担父母の母方のおじ，おぱhhs．
　　とその卑属h．1．s．
　Nasabにょる相続人の間では，1に属する者は皿に属する者を排斥し，　nに属する者は皿に属する者
を排斥する。しかし各グループの①と②に属する者は共同して相続人となりお互に排斥しない。たとえば，
母・娘・兄が存在す・胎ス・ニー法・こよれば各自の相続分は鴫娘暑況ζであるが，6）シーア
法によれば兄はllのグループに属しており，1のグループに属している母と娘によって排斥される。従⊇
て全遺産は母と麟でコー・・が定め・waの鞭分縦・て分配・れ・・7）その結果畢は1，棚
芸を相続す・・以下lcお・・ては．シーア法・・おけ・相鍬湘纈位湘続分（特…A・1お・びR。dd
の理論を中心に）を出来るかぎり詳細に記述する。
　　　　　　　　　　　　　ノ　　注1　スンニー（Sunnl）とは，アラビア語の「スンナの民」すなわち，「伝承主義者」を意味す
　　　る言葉である。スンニー派とは，スンニー派が認める六伝承とアブー・バクル，ウマル，ウスマー
　　　ン，アリーの四カリフを予言老マホメットの正統な後継者と認め，ハナフィー，マーリキー，シャ
　　　ーフf－，ハンバリーの四法学派のうちのいずれかに属するものである。
　　　これに対して，シーア（Shi‘ah）とは「アリーのt党」を意味するアラビア語のシ＿・アット・
　　　アリー（Shi‘・点1bの‘Allを省略し彫である．シーア派とはアリー（マホ、。ト
　　　の叔父，アブー・ターリブの男子であり後年予言者の娘ファーティマの夫になった）を初代イマー
　　　ムとし，第二代イマームをハサン（アリーとフ7一ティマを父母とする二人の男子のうちの兄），
　　　第三代ホサィン（ハサンの弟），第四代以降第十二代に至るイマームはホサィンとバラ＿ル（イラ
　　　ンのサーサーン朝最後の王者であ⊃たエズディギルド三世の娘）との後商であるとする学派である。
　　　イランのシーア主義者は，第四代以降第十二代に至るイマームは予言者の血統とイラン帝王の血統
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を兼ね備えるものであり，シーア派こそイランの国教としての地位を占めるべきであると主張する。
すなわち・シーア派はイマーム（人類の指導者）たる者は予言者の家柄に属するものでなければなら
ず，それ故に選挙によって予言者の後継者とみなされることになpたスンニー派の四カリフのうち，
アフー・バクル．ウマル．ウスマーンの三代までのカリフは予言者の正統な後継者と言えず，アリー
ンこそ唯一の後継者であるとする。
2　スンニー派は四法学派，すなわちハナフィー．，シャーフィー，マーリキー，ハンバリーの各学派
　に分かれだが，シーア派は，中心となるのは1502年以来イランの国教となっている12イマー
　ム派であり．その他に7イマーム派，カルマット派，ハシーシーン派があるが，信徒の数はきわめ
　て少ない。
3　1907年10月8日のイラン構成法第1条は「イランの国教は回教であ，て，その正統派は
　Ja’fariyaである（12人の導師（イマーム）を認める）。イラン国王は，この宗教を奉じ，
　かつ宣布に貢献しなければならない」と規定している。引用条文は衆議院法制局編「各国憲法集」
　による。
4　たとえば血族関係のないAとBがいて，’Aが死亡すればBはAの遺産を相続するという契約をし
た場合である。しかし，これには条件があり．BはAが犯かした不法行為を理由とする科料または
罰金，賠償金などの支払い義務を負う。相続から絶対に排斥されない夫あるいは妻およびすべての
血族関係による相続人が存在しない場合には遺産は契約による相続人に帰属する。
5　両親は子供と一諸に，子供がいなければ孫と一諸に，孫もいなければ曽孫と一諸に相続人となる
　という意味である。
6　スンニー法の相続については．遠峰四郎．「スンニー派の遺産相続」法学研究第55巻第4号pp．
　20－44・・拙稿「イスラム法における相続人」明治大学大学院紀要第4集。
7　更に例を挙げてみよう。①娘の息子，父の母，全血兄弟がいる場合，スンニー法によれば娘の息
子はザ・・ル・アルハームであり排斥・れ・・父の興ザ・・ル…ラーイ・としてきを受けと
り残余部分の暑は全血兄勅アサバー・として受けと・．
　シーア法においては娘の息子は，1に属する相続人であり，llに属する父の母および全血兄弟を排
斥する。これからも判るように，スンニー法に比較して，娘の子供の地位はきわめて高い。これは
次のような伝承に由来する。「イマーム・ホサインは予言者の娘フ｝一ティマの息子であったので，
シーア法はこの血族関係すなわち，娘の子供であるという血族関係に特別の注意を払い，スンニー
法におけるように娘の子供をザウ．・ル・アルハームというような地位に置くことなく，かえって娘
の子供を第一順位の相続人とした」　②兄弟の娘，父方の全血のおじがいる場合，スンニー法にお
いては兄弟の娘はザウ・ル・アルハームでありt，．アサバートである全血のおじの次位に置かれるが
シーア法においては兄弟の娘は第二順位の相続人であり，全血のおじ（第三順位の相続人）に優先
する。
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2．第一順位の相続人
　　シーア法の特色は，相続順位の決定を血族関係の遠近によらしめていること（血族開係の近い者が遠い
者を排斥する原則），スンニー法は父系親と母系親を厳格に区別し，母系親をザウ・ル・アルン・一ム（遠い
血族）として相続において冷遇しているのに対して，シーア法は父系親と母系親，男性親族と女性親族の
　区別を廃止したことである。しかし．近親の原則（親等の近い者が遠い者を排斥する原則）は，相続順位
が同じでありかつ同じ部類の相続人ecだけ適用される原則である。従って一定の限度内で卑属は尊属と共
同して相続人となり，また尊属は傍系親と共同して相続人となる。
　　シーア法においては，二人以上の相続人が存在する場合には，まず第一に配偶者の相続分を割り当てる。
それb、ら次の順位において血族関係による相続人に各自の相続分を割り当て6i9第一順位の相続人は①両親
②直系卑属である。
　①夫
　夫の相続分は・子供がいない場合には者，子供がいる場合には2であ・（・一・涕・章13節）．
　②妻
妻の相続分は・子供がいな暢合‘・　t・子供がc・るwa・eこは巷であ・（・一・・第・章1櫛）・妻が
二人以上いる場合には，2）妻の相続分は彼女たちの間で平等に分配する。5）シーア法の下では子供のいな
い妻（子供が生まれなかった妻あるいは子供は生まれたが夫の生存中にその子供が死んでしまった妻）の
相続権は，子供のいる妻の相続権と異なる。子供のいない妻は夫の不動産（土地）に対して，いかなる権
利も有しない。動産（家財道具のほかに土地の上にある樹木や建物，債権を含む）に対して相続権を有す
るだけである。しかし，子供のいない妻は不動産（土地）の上に相続権を有しないとは言っても，土地の
上に建っている建物に対しては相続権を有するのであるし，また自分の相続分が支払われるまで，その土
地の上に留置権を有する。，子供のいる妻が動産不動産に関係なく全造産から相続できることは当然である。
イス7ム相続法は不動童と動産とを区別しないのを原則とするから，子供のいない妻の相続権は例外であ
る。妻が相続人となるためには，正式な婚姻を前提条件とする。従ってムタ婚（一時的婚姻）による妻は
原則として相雛鮪しない．但しムタ婚に際して納が存在する場合には。のかぎりでない．・）
　相続人が一人の場合には原則としてその者が全遺産を相続する。イスラムの初期においては，妻が唯一
の相続人の場合・・は凄が・一・・の定め・相続分ゆを受け取・た後・残存す・残余嘩（7）はイ
マームに復帰した。現在では，このような場合に残余財産は国家（シーア法においては特別な意味をもつ）
に復帰するのか．夫あるいはそれ以外の相続人の場合と同様にRadd（Returnと英訳される）の理論
の適用を受けて凄に服するのか議論されているカ・諏有利な判決が下されている。5）　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！　③父④母　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　…
　直系卑属と父か母，父母双方が相続人の場合には，父母はザウ・ル・ファラーイドであり相続舟は各自
2であ・（・一・・第・章12節）・父は直系報がいなければザ・・ル・カ…一・とな・読して夫
あるいは妻，母の相緯分を割り当てた後に残存する残余財産を相続する。母はっねにザウ・ル・ファラー
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イドとして遭産の一部を櫨し・9系蠣がいなけれ暗を綴する．母の相続分は，報力・いるときだ
けでなく・父と二人趾の全血・半血のma・sいるときにも2であ・．6）
　　⑤娘7）
　　息子が1’　’s　ttれば・ザウ・レ・・ア・一イドと喝（一人の場合）あ季・媛（二人・Lttのwa）を相続す、（。一ラ
ン第4章12節）・息子がし）れば・娘C・ザ・・ル・カ・・←・剛・息子e＃同し（．娘は2・1の割合で残余財産を
分配する・娘の相続分は・スンー一法と購息子の半分であ・．・の原則は嫌けでなく汝性親族一
般に適用される・何故に女性と男性との間にこのような不平辱が磁す・のか．あ・轄は雄は弱緒，
頼【りにな：らぬ者だから男性・醐・差別eも・吻ではなぐ・聖戦への参力・．雛の麟罪を償，
ため爾金の支払のように法甥性に課して・・る翻の履行を女性には鰐するが故・・雄の相続分娚
性の相続分の半分なのであると主張す・ρ）また他の学者は男如性別が軸ではなく．男性の相雛はイ
スラム蘭から融しているが・雄の相続権は一・…よ・て初めて確立したと・・う事実関係に融
を置く・’）後者の見解によれば洞母異父の兄弟姉妹の相続分が平等であ、理由、、理解，れ，る．なぜ
ならば同母異父の繊の相雛は・一・・におて初めて確立したものでありイ…以前には全く認め
　られなか⊃た。
　⑥息子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．一
息子はつねにザ…レ…バ：・であ・・シーア法は長男ec・，いわゆ・長子相続に似た擁を与え。。
被相続人が雛で二人・LU・・の息子が相続人であ・場合には．長男は．榊が健全であ、かぎ，．死んだ父
の着ていた衣服・認印つき指輪測一一デ・を受けとる擁を有す・．但LsiEg，bsこれらの財醐夘こ
は何も残していなければ・鱒ぎりでない・’・のような擁鮪す・長男は反面．亡父が履行を怠。て、、
た礼拝，喜捨．巡礼などの宗教上の義務を履行すべき単独責任を負う。
　⑦孫　　　　　　　　　　　　　　　　ri　　　　　　　　　’；
孫好供抑な暢合に相続し・子供が生きており且つ相続欠儲でないカ・ぎり．子供におて排斥さ
れる。子供がいない場合に，孫は代襲相続の原則に従って相続する。
シーアViecおける代難続の原則を考察する前に湘謙際し決定しな肋ぱならない二つの覇が存
在する・第一は相雛のWtであり・第二は相続分の齪であ・．シーア法も。．ニー法綱様相雛の
齪にあたり趨醗の原則を認めない・相雛の齪は「舞の近嗜が鵬。遠賭を排斥す、」近
親⑱原則こよ・・そ轍・・死者（P）が息子（A）とPより先・・死んだ息子（。）の息子（b）臓して
いる場合にはAはbを完全・・排斥する・．死者（B）碑属（b）は賭と同親等の者（A）が生存して、、
るかぎり・Aと共同して相続しない・死者の報が死者に代わ。て鰍人となる慣習厩ると主張する者
は自ら・その慣習の存在を立証する責任力・ある湘雛のない孫の問題は，若干のアラブ細こおいては
tt`as遺贈”という鰍と雌く異・棟をたて・・とにめて題きれている．。れに対して相続分
の齪にあたり・シーア法t°）は一種のma相続を認めた．その騨続分の齪は頭割（Per，。p、t。）
ではなく祖先による（・…ti・p・・）・Pが自分より先・・死んだ二人の息子A．　Bの息子たち。とb、．b2
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を残して死亡した場合には，a，　b1．b2は全員が相続人であるが，相続分は平等ではなく，一種の代
襲相続の原貝・」・・よ・て齪する・その結果・はAの相続場blb2はBの相続場（各自2）を相続
す・・なおスンニ憾源則として代襲相続を認めないので，スンニー法によれG・・，b・，・・は平等弓
ずつ相続する。卑属のうちに男性と女性がいる場合には男性の相続分は女性の2倍である。代襲相続の原
則は尊属か卑属かに関係なく，適用される。それ故に死んだ娘の卑属，兄弟姉妹の卑属，おじ，おばの卑
属も代襲相続権を有する。
　　注1　なお，ある者が死者に対して二重の親族関係を有している場合は，その者は両方の資格において相
　　　続する。妻が夫を残して死んだが，その夫は妻のいとこ，すなわち父方のおじの息子でもある場合
　　　には，夫は床としての相続分に加えて，第三順位の相続人として相続することがある。Asaf
　　　A．A．Fyzee，Outlines　of　Muhammadan　LaW．5rd　ed．1964．　p．455
　　2　イスラム法は一夫多妻制を認あ男は同時に四人まで妻を嬰ることができる（コーラン第4章3節）
　　5　一人のシーア教徒にA．B，C，D．．四人の妻がいる場合にDに子供がいれば四人の妻たちは合
　　　わせて毒を受けとる・しかし本文でのべて1・るようにA・B・C三人の子供のな嘆はDt・比較し
　　　て分け前は少ない。
　　4　K．P．　Saksena，　Muslim　Law，4th　ed．，1963．　P。948
　　5　Fatimidの法律家であるNu4m互nは「Ameer　AIiは他の相続人が存在せず，妻が唯一
　　　の相続人である場合には妻は全遺産を相続するという旨の判決を下した」と報告している。Asaf
　　　A．A．Fyzee，　op・cit．，　p。458　　　　　　　　’
　　・囎九父，母がいる齢鴎噂共にザ・・ル・フ・ラーイド），父2（ザ…レ…バ
　　　ード）
　　　例②父，母t　、e．子がいる鵬鴎母2（共にザ…レ…ラLイド）・息子書げ…レ・カ・
　　　バート）
　　7　スンニー法とは異なりシーア法は非嫡出子をNuIius　Filiusすなわち何人の子にも非ざる
　　　子として取扱っている。それ故に非嫡出子と父母との間に相続関係は存在しない。非嫡出子から相
　　　続しうる者，あるいは非嫡出子が相続しうる者は，妻と卑属だけである。しかしリアーンによって
　　　否認された子についてはシーア法もスンニー法と同様斥の子と母との血族関係を承認し，相互の相
　　　続関係を肯定している。本稿で娘とか息子という場合は原則として嫡出子を指している。
　　8　Asaf　A．A．Fyzee，op．cit．，　p．440
　　9　］K．P．Saksena，　op．　cit．，P．912
　　10　スンニー法は原則として代襲相続を認めないが，ハナフィー派だけが女系親の相続において一定
　　　の範囲内で代襲相続の原則を採用している。すなわち母方の半血兄弟姉妹は彼らが相続する場合に
　　　は，母の相続分を相続する6
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5．第二順位の相続人
　　第一順位の相続人がいなければ，遺産は第二順位の相続人tc帰属する。第二順位の相続人は①祖父母
　h．h．s（父方および母方）と②兄弟姉妹およびその卑属h．1．sから成る。①と②はお互に排斥しない
　が，各々の部類においては親等の近い者が遠い者を排斥する。たとえば母の母は父の父の父を排斥し，姉
妹は兄弟の息子を排斥する。シーア法においてはスンニー法とは異なりtrUe祖父母とfalSe祖父母
　の区別を認めない。1）
　第二順位の相続人の相続分の決定は次の三通りの方法で行う。
　①兄弟姉妹が存在せず，祖父母だけが相続人の場合。
　　まず第一一（C配偶者の相続分を割り当て，eれから残余財産を次の原則に従って分配する。
④擁のき母方の祖父母に滅余薩た・ζを父方の祖畑・割り当て・・
　　◎筋の祖父母は盤の吉を平等・・分配す・・筋魔父母のうち一人だけが生存La・るな蝋その者
が曇全部相続する・
　　の父方の祖父母は遺産の号を祖父・湘母1．の割合で分配する・父方の祖父母のうち一人だけしかいな
ければ・の者が号を全部相続する・
　　祖父母がいなければ曽祖父母というように順次遠い尊属が相続人となり，同じ原則によって遺産を分配
する．シーア法はt・“・fdの原則を認めないので，母方の祖父母は全擁の曇相続する・とを注鮒
　べきである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り②祖父母h，h．s．が存在せず，兄弟姉妹あるいはその卑属だけが相続人の場合。これを更に凶兄弟姉妹だ
　けが相続人の場合とB兄弟姉妹の卑属だけが相続人の場合とSC分ける。
　㈲兄弟姉妹だけが相続人の場合
　　まず第一に配偶者の相続分を割り当て，それから残余財産を次の原則に従って分配する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2）　　④全血の兄弟姉妹は，同父異母の兄弟姉妹を排斥する。
　　◎同母異父の兄弟姉妹は，5）全血あ・いは同父異母の兄弟繍によ・て排斥されず迭あ・い・・麺相
　続分を有する。
　　⑤全血の兄弟，（もしいなければ同父異母の兄弟）が残余財産を相続する。
　　∈）全血兄弟がいなければ全血姉妹，もしいなければ同父異母の姉妹（同父異母の兄弟のいない場合）は
麦←人ならば）あ・蝿（二人YLtt．ならば）の相続分鮪す・・
　　㊥全血あるいは同父異母の兄弟と姉妹の間では2：1・の割合で相続分を分配する。同母異父の兄弟と姉
　妹は平等に相続分を分配する。4）
　（B）兄弟姉妹の卑属だけが相続人の場合。
　　配偶者に相続分を割り当てた後残余財産を次の原則に従って分配する。
　　④全血あるいは同父異母の兄弟姉妹の相続分をその卑属に割り当て，卑属の間では男性の相続分は女性
　の2倍である。
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⑤同母異父の兄弟姉妹の相続分をその卑属に割り当一く卑属の間では男性の相続分と女性のそれとは平等
である。
　なお兄弟姉妹の子供がいなければ子より遠い卑属（孫，曽孫）が上述の原則ec従⊃て相続する。
③祖父母と兄弟姉妹あるいはその卑属が共同して相続人となる場合。
　配偶者の相続分を控除した後，残余財産を次の原則に従って分配する。　　　　　　　　　　　　　　・
⑦父方の祖父を・全血あるいは同父異母の兄弟と対等の地位に置き，父方の祖母を全血あるいは同父異
母の姉妹と対等の地位に置く。
◎母方の祖父を，同母異父の兄弟と対等の地位に置き，母方の祖母を，同母異父の姉妹と対等の地位に
　　　5）置く。
　祖父母がいなければ，祖父母より遠い尊属（曽祖父母など）が同じ原則に従って相続する。また兄弟姉
妹がいなければその卑属が代襲相続の原則に従って相続する。
　　注1　スンニー法においてはこの区別は重要な意味を有する。なぜならばtrUe祖父母はザウ・ル・
　　　ファラーイドであるがfaISe祖父母はザウ・ル・アルハームであり，相続順位および相続分にお
　　　いて著しい差異を生ずるからである・ここで簡単1こtrUe祖父母，　falSe祖父母の定義をしてお
　　　くことは決して無駄ではないと思われる。スンニー法でtrue祖父とは，その者と死者との間に女
　　　性が介在しない男性尊属を指し父の父．父の父の父h．h．　s．がこれにあたる。これに対してfalSe
　　　祖父とはその者と死者との間に女性が介在している男性尊属を指し，母の父．母の母の父，母の父
　　　の父，父の母の父などがこれ｝こあたる。またtrUe祖母とはその者と死者との間にfalse祖父が
　　　介在しない女性尊属であり．母の母，母の母の母，父の母，父の母の母がこれにあたる。
　　　これに対してfaISe祖母は，その者と死者との間にξalSe祖父が介在する女性尊属であり，母
　　　の父の母，．母の母の父の母がこれにあたる。
　　2　全血の兄弟姉妹と半血の兄弟姉妹の相続は一夫多妻制の考察を要求する。一夫一婦制においては
　　　半血の兄弟姉妹の存在は遺された妻あるいは夫が再婚した場合にのみ生ずるものであるが．イスラ
　　　ム教徒のように一夫多妻制を採用する場合には，半血．特に同父異母の兄弟姉妹は同一の父の同時
　　　に存在する妻たちの子供である。そして同父異母の兄弟姉妹は，同時に存在する妻たち6子供とし
　　　て別の家庭で，ある種の敵がい心さえもって育てられる。それ故に親密性と愛情とが傍系親に相続
　　　権を与える根拠であると推定するならば疑いなく全血兄弟姉妹は半血のそれに優先することになる。
　　3　同母異父の兄弟姉妹の相続権は，イスラム以前のアラビアにおいでま全く．無視されていた。その理由は，
　　　妻が再婚すると・子供は最初の夫の家族の下に残されたのであり，それ故に最初の夫の子は，再婚
　　　による夫の子をほとんど知らなかったから。しかしコーランは全血の兄弟姉妹が権利を有するのと
　　　同じ条件の下に同母異父の兄弟姉妹にも一定の相続分を1寸与した。
　　4　例①一人の全血の兄があり一tそれ以外に相続権を有する者がいない場合には，その者が全遺産を
　　受けとる・②全血の脚いな肋ば同裾婁9脚が二人いるwat・は二人のmaで平等に遺
産を分醗する。③二人の全血の姉妹と一人の全血の兄がいる場合には遺産は四っに分けられ全血の
兄が麦・全血の鰯が吉ずつ受けとる・④・re，全血の弟，全rm妹がいるwa・cは夫妾詮血の弟
量詮蜘妹は各自吉を受けとる・
・囎父方鯉父（一全血兄弟）ま詮蜘磯②父方の祖父（一同父異母のma）号洞父異
肋姉嚇③同罎父の粕兄弟2・母方の祖母（一聞異父の姉妹）2，二人Q4・・fi・na・ue9
4．第三順位の相続人
　　第一順位の相続人も第二順位の相続人もいなければ，夫あるいは妻の相続分を控除した後の遺産は第三
　順位の相続人に帰属する。
　　第三順位の相続人を六つのグループに分ける。
　A群……父方，母方のおじ，おぱh．h．s．
　　　　　　　　　　じ　B群……父方，母方のおじ，おば碑属h，Ls．
　C群……父母の父方，母方のおじ，おばh．h．s．
　D群……父母の父方，母方のおじ，おばの卑属h，1．rS．
　E群……祖父母の父方，母方のおじ，おばh．h，8．
　F群……祖父母の父方，母方のおじ，おばの卑属h．1，s．
　　各々のグループは次位のグループに対して優先権がある。すなわちBグループに属する者は，Aグルー
　プに属する者が相続権を有するかぎり，相続人とはならない。この原則には歴史的な例外がある。父方の
　全血のおじの息子と父方の同父異母のおじがいる場合には，前者は（Bグノレープに属するにもかかわらず）
　後者（Aグノレープに属する）を排斥する。この例外は，予言者が死に際して二人の相続人，父方の全血の
　おじのアブー・ターリブの息子のアリーと父方の同父異母のおじのアッバースがいたという事実に基く。
　アリーとアッバースのいずれが相続人かという問題が生じ，アリーを予言者の正統な後継者とみなし，ア
　リーの系統をひくイマームを承認するシーア派は，アリーおよびアリーの卑属の相続権を承認するために例
　外を認めたのである。
　　第三順位の相続人の相続分を次の原則に従って分配する。
　　④遺産の多を父方のおじ，おばに，擁暢を跡のおじ，おばに割り当て・．
　　＠父方の相続分た・書を・次のような方法で分配す・・暢あ・いはき醐異父のおじ，おぱの間で
　平等に分配する。⑮号あるいは言を全血のおじ，おぱ（いない場合には同父異母のおじ，おぱ）の間で男
　性の相続分は女性の相続分の2倍であるという原則に従って分配する。
　　㊦母方の相続分た・書を，次の方法で分配す・・＠9（＝人肚・・るならば），あ…は告（一人だけ
な・）を同母異父のお・，．おぱの間で・1・g・こ分配す・・帳あ・いは暑を舶のお・，おば（いなければ
　同父異母のおじ，おば）の間で平等に分配する。
　　∈）母方におじもおばもいなければ，父方のおじ，おぱが全遺産を相続し，父方におじもおばもいなけれ
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）
　ば，母方のおじ，おほが全遺産を相続する。1）
　最後に，上にのべた相続人全員が存在しないならば，スンニー法のようtcイスラム教徒の利益のために
国庫に帰属するのではなく，シーア法によれば遺産は死者が住んでいた町の貧乏人の間で分配される。2）
　　注1父方の相緩（全血のお・．暑・号』号同父異母のお・舶のお…より排斥・れ・．
　　　關異父のおじ，舌・書一妾），筋の相続場（軸のおじ・暑×9－P，，同娯母のおじ一全
　　　血のfOI　Ui・よ・て排斥される・同罎父のおじ．2×夢福
　　2　K．P；Saksena，　op　cit．，p．897
5．Raddの理論と‘Aulの理論
　　相続人たちの相続分を合計すると，（A）1となる場盗珊1より少ない場合，⑥1’より多い場合の三通りが
　考えうる。（A）の場合は特別の問題は生ぜず，従ってその例を研兜する必要もない。（B）の場合にはRadd
（増力ゆの理論が適用され，（C）の場合・・Oま．CA・1（鋤の理論が適用される・R・ddおよび‘A・1の理論
　はいずれもスンニー法でも認められるが，シーア法はスンニー法とは異なる解釈をするので，特に一項目
　をもうけて，この理論を考察する。
　　Raddの理論
　　相続分の合計が1より少ない場合に適用される理論である。すなわち．相続人が各自の相続分を受け取
　った後に残余財産があるならば，その残余財産を当該順位に属する相続人たちの間で，相続分に比例して
　分配する（比例的増加の理論）。スンニー法では，このような場合には残余財産はアサバートが相続し，
　アサバートが存在しない場合にはじめて，ザウ・ル・ファラーイドに対してRadd　の理論が適用される。
　シーア法におけるRaddの理論を例を挙げて説明してみよう。母と娘と兄弟がいる場合｝とは，母の相続
分は2，娘の相続分は量であ・，その合計は2であ・・そして暴が残余薩として残…の曇
R・ddの聯こよ・て母と娘・・1・5の割合で分配す・・その結果．母O相続分。・牙，娘の相続分は暑
　に増加する。兄弟は第二順位の相続人であるから排斥される。これに対してスンニー法によれば．兄弟は
アサバー・として残余臆た・§題を相続す・・
また，　N，父．娘が相続人の鵬には，・一・・の齪によれば母はき・父も炉良はi一暑を相繊そ，
の合計は薯であり老繊余財産となち・・の壱を1・1・3の齢で分配す・・その結果・各人の相続分
は母・忌，父忌娘が書囎力・す・・スンニー法によれば・・の鈴・も残余財産た・2は父がアサバ
　ートとして相続する。
　　シーア法にだけるRadd　の理論には三つの例外がある。その例外は配偶者．母．同母異父の兄弟姉妹
　にっいて存在する。
　　①配偶者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　夫あるいは妻は，他に相続人がいるかぎり，Radd　の利益を受けない。但し，すでにのべたように唯
一の相続人が夫であるならば　矢はザウ・ル・フtラーイドとしで遺産の半分を相続し，他の半分をRadd
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によって相続する。これに対して妻が唯一の相続人であるならば．妻はザウ・ル・ファラーイドとして遺
産の去を相続す・b・，．・R・ddにS9－9－・権利を有しない．しかし数鮒・棚は次第、、緩和され凄にも
Radd　の理論を適用する判決が出ていることはすでにのべた。
　②母
　母，父．一人の娘の他に①二人以上の全血あるいは同父異母の兄弟⑩一人の全血あるいは同父異母の
兄弟と二人の全血あるいは同父異母の姉妹⑰四人の全血あるいは同父異母の姉妹が存在するなら嬬たと
え㎝）に属する老は自らは第ゴ頂位の相続人であるので，第一順位の相続メ比る母父，娘によって排斥
されるとしても，これらの者は母がRadd　iCあずかることを妨げる。それ故に残余財産を父と娘で相続
分砒例して分配す・・各自の相襯は母2・父老講で合計は暑であ・残余財産として吉繊・が，
・の2を父・娘ec・1・5の割合で分配す・・その観母り相続分は変化な・2－S，，父の相続分幽・
にょ・て1・号量・娘の相続分はR・dd・よ・て薯・号蕩囎加す・．
　③同母異父の兄弟姉妹
　同母異父の兄弟姉妹と全血姉妹が共同して相続人である場合には，前者はRadd　にあずからない。従
って残余財産は独占的に全血姉妹に帰属する。この原則は同父異母の姉妹に適用しない。同父異母の姉妹
と同母異父の兄弟姉妹が共同して相続人であるならば，共に相続分に比例したRadd　にあずかる。
　　‘痴1の理論
　相続分の合計が1より大きい場合に適用する理論である。CAu　lの理論によって，相続人全員に各自の相
続分を支払うことが不可能であるときには，各自の相続分は比例的に減少される（比例的減少の理論）。
言いかえれば9Aulの理論とは，分子の合計が分母より大きいときに分母を分子の合計と等しくするため
に分母の数を増加することである。分母の数を増加するが故に・気u疋増加2言うのであり，相続分の増加
を意味せずこれとは全く反対であり，‘Au　1の理論の目的は相続分の減少にある。
　シーア法の‘Aulの理論はスンニー法のそれと‘Aulの対象となる相続分に関して異る。シーア法は各
相続人の相続分の合計が1を超えるならば．超過部分をつねに次の者の相続分から控除する。
　①娘（一人または二人以上．）
　②全血あるいは同父異母の姉妹。同母異父の姉妹は対象とならない。
たとえば・父・母・夫・娘が相続人であ・ならば洛自の相続分は父吉，叫夫1，娘3で相続分の
合計は暑・な帰が醐部分であ・・このiの超過部分を娘の相続分た・S「験・控除す・．
その糠娘の相続分は穆磁少するが，父，母夫の相続分は変更されない。1）
注1また・夫と二人・smm妹が相続人であ・場合には夫麦・＝人の姉確で合計は老であり含鮒
超過す・・そ・で・の吉を姉妹の相続分から控除す・と湯・t…，姉妹略自去を受けとる．
6．おわりに
　　本稿においては，シーア法の相続人と相続分について若干の考察を試みた。最後にスンニー法とシーア
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法，更にイスラム法とヨーロッパ法とを比較して稿を閉じる。スンニー制度とシーア制度との比較は・両
者に相違をもたらす原因となる思想を正確に把握し，かつ土つの制度の原理を把握するのに必要だと考え
る。
　スンニー法もシーア法も共にその法源はコーランの不変不動の神聖な啓示あるいはハディースなどである
のに，なにゆえに法の解釈に関して両者の間に大きな差異が生じたのであろうか。その背景には歴史的，
政治的，経済的，社会的な諸原因が存在することは疑えない事実であり・両者の相違の決定的な理由を挙
げることは不可能である。それ故にスンニー法の原理とシーア法の原理との間に存在する相違の真の原因
は依然として究明されず，今なお重要な課題である。次にいくつかの重要な問ee　ecついてスンニー法とシ
ーア法との根本的な差異を挙げてみよう。
’①アサバート（父系親）の原理
　スンニー法はイスラム以前の慣習を基礎とし，その上にイスラムの新しい改革を試みた。それ故にアサ
バートはイスラム以前のアラビアにおけると同様，スンニー法においてはもっとも重要な相続人である。
すなわちスンニー法は母系親ec対する父系親の優先権を認める。これに対してシーア法はアサバートの原
理を全く排斥し，父系親と母系親とを対等の立場に置き，．父方の親族か母方の親族かに関係なく，親等の
一番近い者に優先権を与える（近親の原則）。それにもかかわらず他人を殺害した老（殺人老）によ⊃て
被害者に支払われるdiya媛血の代働こ関するかぎりイスラム以前のアラビアの古い原則を適用し，血の
代価は父方娚性anxの間でのみ分配するものとして縣親の権利を全く排斥する・これは進絢と言わ
れるシーア法がイスラム以前の慣習法を認めている唯一の例外であるL・
②相続人の分類
　　アサバートの原理を排斥した結果として，シーア法の相続人の分類はきわめて簡単になった。相続人は．
第一順位，第二順位，第三順位のいずれかに属するものであり・スンニー法のようにザウ・ル・ファラー
　イド，アサバート，ザウ・ル・アルハームとは分類されない。シーア法も，相続人をザウ・ル・ファラー
　イドとザウ・ル・カラバートに分類するが，シーア法におけるザウ・ル・カラバートは冬ンニー法のアサバ
　ートのように限定的，技術的な意味をもつ言葉ではなく，ザウ・ル・ファラーイド以外のすべての相続人
を意味する言葉であり一般的，辞書的な意味をもつ。スンニー法は・コーランの規定するザウ・ル・ファ
　ラーイドに全く干渉しないが，シーア法はザウ・ル・ファラーイドを近親の原則を基礎にいくつかのグル
　＿プに整理し直した。かくしてスンニー法によれば娘と姉妹は共同して相続するが，シーア法では娘は姉
　妹を排斥する。またスンニー法の相続人の分類は人為的であるがrシーア法の分類はきわめて自然であり・
　スンニL法に比較して近代思想に合致するものと言える。
③シーア法は代襲相続，長男子相続を一定の範囲内で認めるが・スンニー法は慣習がある場合は別として
　これを認めない。
　④スンニー法によれば‘Au　1の理論はすべてのザウ・ル・ファラーイドに適用される粧シーア法によれば
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⑤スンニー法icよれば・すべてのザウ・ル・フアラーイドはRadd　tc対して権利を有するが、シーア法
では夫と妻・母・同母異父の兄弟姉妹は一定の条件の下にRadd　の利益をうけない。
　スンニー法とシーア法との相違を述べたので，最後にイスラム制度とヨーロツパ制度との相違に簡単に
触れておこう。
①近代的なヨーロッパの相続制度は不動産と動産との間に区別をもうけるが，イスラム制度は原則として
両者の間に区別をもうけない。
②イスラム制度は死者の財産をまとして死者が生前に扶養しなければならない義務を負っていた者を扶養
す・ため・C当て…れが遺贈は欄産の吉を限度とし沙くとも飾近親峨すと・・う遺綿限の根拠
である。
③近代的なヨーロッパ制度における血族の相続順位は，卑属，尊属，傍系親である。これに対してイスラ
ム制度は死者の両親と子供が共同して相続人となることを認める。この理由として両親は年老いれば病弱
になること，両親のおかげで成長したのであり子供は親に感謝しなければならないこどを挙げる。
④ヨーロッパの相続制度とは異なり．イスラム制度においては相続分の代襲だけが認められ，相続権の代襲
はみとめられない。
⑤男性の相続分を女性の相続分の2倍とする原則はヨーロッパ制度にはみられず，またヨーロ。パ制度に
おいてはイスラム制度と異なり夫と妻の相続分は平等である。
⑥ヨーロッ’・ets4度ecは全血と半血，　trUe之falSe　という区別は存在しない。
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